



on Education and Science
The conference on education and science entitled: “The Future of Education and 
Education for the Future” took place in Poreč on October 12 – 14, 2016. 
Based on the invited lectures, presentations, and discussions, the following conclusions 
were reached: 
1. Conference participants agreed that like conferences significantly contribute to the 
enhancement of education and science in general, particularly for countries in the 
region. 
2. Participants’ evaluations of this year’s Conference indicate high quality presentations, 
numerous proposals and solutions, active participation in discussions, which have 
contributed not only to the future of education, but education for the future. 
3. Due to the widespread occurrence of motor inactivity among children, students, 
youth and the necessary values which physical exercise has in the life of 
contemporary man, we deem that throughout education, each pupil should acquire 
general literacy, IT literacy and kinesiology literacy. Accordingly, participants in 
the Conference propose that measures for ensuring the acquisition of kinesiology 
literacy at school be proclaimed as one of the fundamental human rights and 
postulated as a Declaration to be forwarded to the United Nations for adopting. 
4. The Conference participants are undivided in their thought that the future of 
education significantly depends not only on the education of professionals and their 
professional development, but on defining standards of the teaching profession. 
5. In the attempt to solve that vital issue not only for the teaching profession, but 
for the future of education, the Conference participants find that concepts such 
as professional autonomy, and professional responsibility of a teacher need to be 
defined as soon as possible.
This is also one of the basic conditions necessary for initiating the formation of the 
Teaching Council. 
Poreč, October 14, 2016
Participants of the 11th International Balkan Conference
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ZAKLJUČCI
11. međunarodne konferencije 
obrazovanja i znanosti
U Poreču je od 12. do 14. listopada 2016. održana 11. međunarodna balkanska 
konferencija obrazovanja i znanosti na temu: „Budućnost obrazovanja i obrazovanje 
za budućnost”.
Na temelju pozvanih predavanja, priopćenja i rasprava, usvojeni su ovi zaključci:
1. Sudionici konferencije suglasni su da održavanje ovih skupova u znatnoj mjeri 
doprinosi unapređenju obrazovanja i znanosti uopće, a poglavito u zemljama iz 
regije.
2. Ocjena je sudionika ovogodišnje Konferencije da su vrlo kvalitetna izlaganja, brojni 
prijedlozi i ponuđena rješenja, aktivno sudjelovanje u raspravi u velikoj mjeri dali 
mogući i potrebni doprinos ne samo budućnosti obrazovanja nego i obrazovanju 
za budućnost.
3. Zbog sve prisutnijeg motoričkog inaktiviteta kod svih dobnih skupina djece, 
učenika i mladeži, kao i zbog potrebnih vrijednosti koje tjelesno vježbanje ima u 
životu suvremenog čovjeka, smatramo da bi svaki učenik tijekom školovanja uz 
opću pismenost, informatičku pismenost trebao steći i kineziološku pismenost. U 
skladu s tim sudionici Konferencije predlažu da se osiguranje stjecanja kineziološke 
pismenosti tijekom školovanja proglasi jednim od temeljnih ljudskih prava, te da 
se tako utvrđena „Deklaracija“ uputi Ujedinjenim narodima na usvajanje.
4. Nepodijeljeno je mišljenje sudionika skupa da budućnost obrazovanja u značajnoj 
mjeri ovisi ne samo o izobrazbi stručnih kadrova i njihovu stručnom usavršavanju 
nego i o definiranju standarda učiteljske profesije.
5. Ususret što bržem rješavanju tog vitalnog pitanja ne samo za učiteljski poziv nego 
i za budućnost obrazovanja, mišljenje je sudionika Konferencije da treba što prije 
definirati što je to profesionalna autonomnost, a što je profesionalna odgovornost 
učitelja. 
To je istodobno jedan od temeljnih uvjeta za pokretanje inicijative za formiranje 
Učiteljske komore.
Poreč, 14. listopada 2016.
Sudionici 11. međunarodne balkanske konferencije
